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Abstract
© 2018 Magnolia Press.  Light  and scanning electron microscope observations of  Cymbella
sagarensis Gandhi are presented. Morphological peculiarities of this species show that it belongs
to the genus Oricymba Jüttner, Krammer, Cox, Van de Vijver & Tuji. Based on our observations,
the new taxonomic combination, Oricymba sagarensis (Gandhi) C.Radhakrishnan, Kociolek &
B.Karthick, comb. nov. is proposed. Morphological comparison of this species with other known
members of Oricymba is given. A second taxon described by Gandhi, C. sagarensis f. gracilis
Gandhi, is suggested to be a synonym of the nominate forma. Distribution of this species and
other Oricymba taxa is discussed.
http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.382.3.3
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